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ALIEN REGI STRATION 
.. .i~.~ · ..... ··. , Maine 
Date •• h , , .1r. , .J.f .Y. f .. .. ; , 
Nan1e ••••••• , ~~ •• ~ o .. .. .... . o ••••••••••• ••• ••••• • • • • • • • 
Street Addr ess , ....... ~.J.A ,·, ,,. , ,, , , ,, " .. .. "'.,, .. ,, , "' .. , 
City or Town •• • ••••• • ••••••••• r.:~ .. ~"w1.~ • .•• ~~; ••••••••• 
How lone; i n United States •• •• •• j A ..•...... , How long in Maine , •• -S." .. ,. ,', 
Born in, ;'.'""~ .. !J;..l.l ... nate of birthr~;;/./J/. 
If married , how r.iany children ••••••• '/ •••• , •• , Occupo.tion • • • • •• • V. ....... • .. ,_. 
Na.me of employer ••• • •••• k; •• .,. .••• o ••••••• ., •••••••• • ••• , -. ••••• , ........ • ..... • • 
(Present or iast) 
Addr e ss of employer , • •• • ~ •••••• ~• • eeoa•••••o••••••••••••••••••••• • ••••••• ·• 
E l . l ·' c p k ~ · · Re d · ~ ••• ,;irr 1· t e , , • ....- , • , , , •ng 1s1., •••••.•. , •••• 0 ea. o •• ,, • ••• • ••••• • •••• a , ••• ~ ... . ,, 
Other· la.n~ua.ges ~. o •• , L~. • .. ~ ... ~ .................. , .. 
HavO you made application for citizenship? ,_*4 •. d.~.~ .~ 
Have you eve r had militar y servic.o? ••••• ~ • • ,, . ...... , ••••• •• ••••••• • ••• , , , 
If s o , wher e? , •••• -•••• ~~ •••••••••••••••• ; \'{he n 'l, •• ,.~••• • •••••••'~••••• 
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